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1. Προέλευση και σημασία της πηγής 
Η Στατιστική του 1895 είναι η μόνη ως σήμερα δημοσιευμένη πηγή που 
απαριθμεί αναλυτικά το συνολικό πληθυσμό της Ηπείρου κατά πόλεις 
και χωριά πριν από την κατάλυση της οσωμανικής εξουσίας στον πρώτο 
βαλκανικό πόλεμο (1913). Υπάρχουν, βεβαίως, και άλλες εκδόσεις στα­
τιστικών πινάκων με συγκρίσιμο περιεχόμενο, αλλά όχι με την ίδια γεω­
γραφική ευρύτητα και αναλυτική ακρίβεια. Το γνωστότερο παράδειγ­
μα είναι ο «Στατιστικός Πίναξ της Ηπείρου» του Παναγιώτη Αραβα-
ντινού,» που καταγράφει την ίδια περίπου γεωγραφική περιοχή, αλλά 
δε δίνει τον ακριβή πληδυσμό του κάδε χωριού, παρά μια απλή εκτί­
μηση (συχνά κατά προσέγγιση) του αριθμού των μουσουλμανικών και 
των χριστιανικών του οικογενειών και για ορισμένες περιφέρειες 
(Τομορίτσα, Σκραπάρι και Πρέβεζα) σημειώνει μονάχα συγκεντρωτικές 
εκτιμήσεις. Αν και η ποιότητα των στοιχείων παρουσιάζει βελτίωση σε 
μεταγενέστερους καταλόγους που δημοσίευσαν Έλληνες λόγιοι, κανείς 
τους δεν καταγράφει το σύνολο της οδωμανικής Ηπείρου. Παρα­
λείπονται συχνά τα μουσουλμανικά χωριά και ιδίως η περιφέρεια Αυ­
λώνας και Μπερατιού, που ωστόσο ήταν απ ' το 1822 ως το 1913 ανα­
πόσπαστο κομμάτι της επικράτειας του Οδωμανού πασά των Ιωαν­
νίνων. Σπάνια βασίζονται τα στοιχεία αυτών των πηγών σε επίσημες 
απογραφικές εκτιμήσεις* κάποτε είναι απλή διασκευή των δεδομένων 
του Αραβαντινού." 
Η Στατιστική του 1895 αφορά ολόκληρη την περιφέρεια του τουρ­
κικού βιλαετιού των Ιωαννίνων, δηλαδή μια έκταση που απλώνεται από 
τον Άραχδο μέχρι τις εκβολές του αλβανικού ποταμού Γενούσου ή 
i. Επίμετρο στο σύγγραμμα Χρονογραφία της Ηπείρου (...), τ. Β' (Ασήνα 1857), σ. 
320-394. 
ii. Αυτό ισχύει προπάντων για τους πίνακες του Ι. Κοκίδη στα Οδοιπορικά Ηπείρου 
και Θεσσαλίας που εξέδωσε το ελληνικό Υπουργείο Στρατιωτικών (Ασήνα 1880, σ. 57-
136). Περισσότερα για τις ελληνικές στατιστικές απόπειρες της περιόδου βλ. τώρα στη 
μελέτη μου Το ύστερο γιαννιώτικο πασαλίκι: Χώρος, διοίκηση και πληδυσμός στην 
τουρκοκρατούμενη Ήπειρο (Ασήνα 2003), σ. 281-293. 
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Σκουμπίνη. Είναι επίσημη, πλήρης και σχετικά αξιόπιστη. Για τον 
Έλληνα μελετητή ωστόσο έχει δύο σοβαρά μειονεκτήματα. Ένα είναι 
ότι αποφεύγει συστηματικά (με μια μικρή εξαίρεση για 4 ή 5 χωριά της 
σημερινής Αλβανίας) οποιαδήποτε διάκριση των κατοίκων με βάση το 
θρήσκευμα, τη γλώσσα ή την εθνότητα* είναι, επομένως, περιθωριακή 
η σημασία της για όσους αφοσιώνονται πρωταρχικά στην «εθνολογική» 
ανάλυση παρόμοιων δεδομένων. Επιπλέον, είναι σήμερα πολύ δυσεύ­
ρετη και δύσχρηστη. Αυτός είναι κι ο λόγος που αποφασίστηκε να 
μεταφραστεί εδώ ολόκληρη στα Ελληνικά. 
Η Στατιστική έχει δημοσιευτεί σε γλώσσα τουρκική και οσωμανική 
γραφή στο έβδομο τεύχος του επίσημου σαλναμέ, δηλαδή της διοικη­
τικής «επετηρίδας» που εξέδιδαν σε άτακτα διαστήματα οι αρχές του 
βιλαετιού. Το τεύχος αυτό έχει αναλυτικά τον ακόλουσο τίτλο: «Bin 
üc yüz on bir sene-i maliyesine mahsus Yanya salnamesi. Yedinci 
defa olarak» (=Σαλναμές Ιωαννίνων για το οικονομικό έτος 1311, 
έκδοση έβδομη). Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με όσα 
ίσχυαν την εποχή εκείνη στο κράτος των Οθωμανών, το «οικονομικό» 
έτος 1311 δεν ταυτιζόταν με το αντίστοιχο αραβικό ή «σεληνιακό» έτος 
(1893/1894), αλλά άρχιζε την 1η Μαρτίου του 1895 και διαρκούσε ως 
την ίδια μέρα της επόμενης χρονιάς στο Ιουλιανό ημερολόγιο. Στο εσώ-
φυλλο του τεύχους έχει προστεσεί η ένδειξη «Yanya vilayeti 
matbaasmda tab ' olunmusdur» (=Τυπώ9ηκε στο τυπογραφείο του 
βιλαετιού Ιωαννίνων) και από πίσω η τιμή (12 γρόσια). 
Τα περιεχόμενα του τεύχους μοιάζουν πολύ με των προηγούμενων 
σαλναμέδων και προπαντός με το έκτο-τους τεύχος, που εκδόθηκε το 
οικονομικό έτος 1308 (1892/1893).·" Προηγείται η αφιέρωση στο σουλ­
τάνο Αβδούλ-Χαμίτ, την οποία υπογράφει ο μεκτουπτσής ή αρχιγραμ-
ματέας του βιλαετιού Χασάν Βεφίκ, και ακολουθούν ημερολόγιο και 
εορτολόγιο (σ. 3-17), στοιχεία οθωμανικής χρονογραφίας, εθιμοτυπίας 
και διοικητικής οργάνωσης (σ. 47-70), χρονολογικοί κατάλογοι πασά­
δων και αξιωματούχων του βιλαετιού (σ. 71-80), πίνακες αρχών και 
iii. Ι. Θεοχαρίδης, «Οι διοικητές των Ιωαννίνων σύμφωνα με το Salname του 1892-
1893», Δωδώνη, τ. 12 (1983), σ. 162. Για τα άλλα τεύχη βλ. Μ. Κοκολάκης, «Μία ο8ω-
μανική περιγραφή της Θεσσαλίας (1871)», Ίστωρ, τ. 1 (1990), σ. 57 και J. Strauss, «Das 
Vilayet Janina 1881-1912 - Wirtschaft und Gesellschaft in einen "geretteten" 
Provinz», Türkische Wirtschafts— und Sozialgeschichte: Akten des IV. Internatio-
nalen Kongresses, επιμ. Η. G. Majer - R. Motika (Βισμπάντεν 1995), σ. 299. 
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επισήμων στην έδρα του βιλαετιού (σ. 81-118) και στα υπόλοιπα επαρ­
χιακά κλιμάκια (σ. 119-176). Ακολουθούν οι καινοτομίες του τεύχους 
7, χάρη στις οποίες γίνεται το ογκωδέστερο (με 336 σελίδες) από τα 8 
που κυκλοφόρησαν τελικά: Η στατιστική του πληδυσμού (σ. 177-308), 
πίνακες με δημοσιονομικά στοιχεία (σ. 309-320) και κατάλογος δημο­
σίων έργων (σ. 321-331). 
Οι προηγούμενοι σαλναμέδες του βιλαετιού των Ιωαννίνων είχαν 
δημοσιεύσει διάφορα συνοπτικά στοιχεία για τον πληθυσμό της οθω­
μανικής Ηπείρου, που αντιγράφηκαν επανειλημμένα από ξένους και 
Έλληνες γεωγράφους ή διπλωμάτες και γνώρισαν έτσι ευρύτερη δημο­
σιότητα. Αντίθετα, η αναλυτική στατιστική του 1895 μοιάζει να έμεινε 
συγκριτικά στην αφάνεια. Μερικά απ'τα συγκεντρωτικά δεδομένα-της 
έχουν αναδημοσιευτεί στην εφημερίδα Φωνή της Ηπείρου τον Ιούλιο 
του 1899 και στο ημερολόγιο Ηπειρωτικός Αστήρ του 1904, και κάποι­
οι από τους παλιότερους Ηπειρώτες λογίους φαίνεται ότι δεν αγνοού­
σαν την ύπαρξη της.
ίν
 Πάντως το τεύχος που την περιέχει, όπως κι 
όλοι οι άλλοι σαλναμέδες που εκδόθηκαν στα τουρκοκρατούμενα 
Γιάννινα, δεν επισημάνθηκαν, απ ' όσο ξέρω, σε καμμιά δημόσια βι­
βλιοθήκη της Ηπείρου ή της υπόλοιπης Ελλάδας.
ν 
2. Η διάρδρωση του βιλαετιού των Ιωαννίνων 
Σύμφωνα με το σχετικό οθωμανικό νόμο, που ίσχυε από το 1864, η 
πρωτογενής διαίρεση της αυτοκρατορίας ήταν το βιλαέτι («νομαρχία» 
ή «γενική διοίκηση»). Κάθε βιλαέτι χωριζόταν σε σαντζάκια και αυτά 
σε καζάδες, που διευθύνονταν αντίστοιχα από μουτεσαρίφηδες και 
καϊμακάμηδες. Στο εσωτερικό των καξάδων διακρίνονταν και μικρότε­
ρες περιφέρειες, οι ναχιγιεδες με επικεφαλής τους μουδίρηδες. Ο 
τελευταίος αυτός θεσμός δεν αναπτύχθηκε πολύ στην Ήπειρο και η 
καταγραφή των ναχιγιέδων στη Στατιστική του 1895 είναι ατελής. Σε 
iv. Κοκολάκης, Πασαλίκι, σ. 273. Από την ίδια πηγή προέρχονται και οι πληθυσμοί 
των χωριών της Χειμάρας στη Φωνή της Ηπείρου, φ. 399/13-1-1900. 
ν. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την Ηπειρωτική Βιβλιογραφία της Β. Κόντη (τ. 
ΒΊ Κατάλογος εφημερίδων και περιοδικών, ΕΙΕ/ΚΝΕ, Α8ήνα 1999, σ. 76). Η παρούσα 
εργασία βασίζεται σε αυτοψία και σε φωτοτυπίες του αντιτύπου της Βιβλιοθήκης Ατα-
τούρκ στην Κωνσταντινούπολη. 
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συνδυασμό, όμως, με τους καταλόγους των τοπικών αξιωματούχων που 
υπάρχουν στις προηγούμενες σελίδες του σαλναμέ, μπορούμε να απο­
καταστήσουμε ως εξής τη διαίρεση του βιλαετιού κατά το 1895 (σε 
παρένδεση οι έδρες των καξάδων και των ναχιγιέδων): 
Α. Σαντξάκι Ιωαννίνων 
1. Καξάς Ιωαννίνων (Γιάννινα) 
α. Ναχιγιες Ζαγορίου (Τσεπέλοβο) 
β. Ναχιγιες Κουρεντων (Ζίτσα) 
2. Καξάς Παραμυθιάς (Παραμυοιά) 
3. Καξάς Φιλιατών (Φιλιάτες) 
4. Καξάς Κόνιτσας (Κόνιτσα) 
5. Καξάς Λεσκοβικιου (Λεσκοβίκι) 
6. Καξάς Μετσόβου (Μέτσοβο) 
Β. Σαντξάκι Αργυροκάστρου 
1. Καξάς Αργυροκάστρου (Αργυρόκαστρο) 
2. Καξάς Πωγωνιού (Βοστίνα) 
3. Καξάς Πρεμετής (Πρεμετή) 
α. Ναχιγιές Φράσαρης (Φράσαρη) 
4. Καξάς Τεπελενίου (Τεπελένι) 
5. Καξάς Δελβίνου (Δέλβινο) 
α. Ναχιγιές Αγ. Σαράντα (Αγ. Σαράντα) 
6. Καξάς Κουρβελεσιου (Προγονάτι) 
α. Ναχιγιές Χειμάρας (Χειμόρα) 
Γ. Σαντξάκι Μπερατιού 
1. Καξάς Μπερατιού (Μπεράτι) 
α. Ναχιγιες Μαλακάστρας (;) 
2. Καξάς Αυλώνας (Αυλώνα) 
3. Καξάς Γκοσνίτσκας (Βλιούσα) 
4. Καξάς Λιούσνιας (Λιούσνια) 
α. Ναχιγιες Φιεριού (Φιέρι) 
Δ. Σαντξάκι Πρεδεξας 
1. Καξάς Πρέβεξας (Πρέβεξα) 
2. Καξάς Λούρου (Ν. Φιλιππιάδα) 
α. Ναχιγιες Τξουμερκων (Νησίστα) 
3. Καξάς Μαργαριτιού (Μαργαρίτι) 
α. Ναχιγιες Πάργας (Πάργα) 
6. Ναχιγιες Φαναριού (Γορίτσα) 
Από τους 19 καξάδες του βιλαετιού, στην Ελλάδα ανήκουν σήμερα ολό­
κληροι μόνο οι 7 (Ιωαννίνων, Παραμυδιάς, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πρέβε­
ξας, Λούρου και Μαργαριτιού). Άλλοι 7 (Πρεμετής, Τεπελενίου, Κουρβε­
λεσιου, Μπερατιού, Αυλώνας, Γκοσνίτσκας
ν
' και Λιούσνιας) εκτείνονται 
αποκλειστικά σε αλβανικά εδάφη, ενώ οι υπόλοιποι διαμελίστηκαν ανάμε­
σα στις δύο χώρες.Έτσι, από τον καξά των Φιλιατών υπάγονται τώρα στην 
Αλβανία τα χωριά Βέρβα, Γιάνιαρη, Καρόκι, Κονίσπολη, Μαρκάτι , Νινά-
vi. Ο καξάς της Γκοσνίτσκας ιδρύθηκε γύρω στο 1893 και είναι η σημερινή επαρχία 
του Σκραπαριου" πήρε προφανώς το όνομα απ' το ομώνυμο χωριό του. Ωστόσο ο τύπος 
«Γκοσνίτσκα» ή «Γκοσίντσκα» (η γραφή των σαλναμέδων επιτρέπει και τις δύο ανα­
γνώσεις) μοιάξει περισσότερο για κατασκεύασμα της οδωμανικής γραφειοκρατίας, 
κασώς η σωστή εκφορά του χωριού (όπως τη βρίσκω σε όποια πηγή και να έψαξα) είναι 
ασφαλώς «Γκοστεντσκα» ή «Γκοσταντσκα». Στη Στατιστική του 1895 το χωριό είναι 
γραμμένο, ίσως εξεπίτηδες, με τρόπο ασαφή (λείπουν ολότελα οι "νοκτάδες" του n και 
του f). 
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τι, Ντισάτι, Σάλεσι και Τούσα τσιφλίκι, ενώ από το Πωγώνι το Μαυρόγε-
ρο, η Πολίτσανη, οι Σχωριάδες, η Σωπική, η Τσάτιστα και το Χλωμό.Έντε-
κα από τα χωριά του Λεσκοβικιού βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα (Βούρ-
μπιανη, Διπαλίτσα, Ίσβορο, Κορσάτσικο, Μπελδούκι, Μποντσικό, Οστα-
νίτσα, Πλάβαλη, Πυρσόγιανη, Στράτσανη και Συκιά)· το ίδιο ισχύει για το 
Γαϊδαροχώρι, το Ζάβρεχο, το Μαυρόπουλο και τη Χρυσόδαλη του Αργυ­
ροκάστρου, και για τη Λίντισδα του Δελβίνου. Απ' τους 1619 συνολικά 
κατοικημένους τόπους που απαρτίζουν ιδιαίτερα λήμματα στη Στατιστική, 
οι 625 βρίσκονται στην Ελλάδα και οι άλλοι 994 στην Αλβανία. 
3. Η δομή και το περιεχόμενο της Στατιστικής 
Οι πόλεις και τα χωριά της Ηπείρου βρίσκονται στη Στατιστική ταξι­
νομημένα σε σαντζάκια και καζάδες με τη σειρά του προηγούμενου 
πίνακα, που είναι ουσιαστικά αλφαβητική (με βάση, δηλαδή, το οθω­
μανικό αλφάβητο). Προηγείται πάντα η πρωτεύουσα του καζά, που 
δηλώνεται στα Τουρκικά με τον όρο «κασαμπάς» (κωμόπολη, Χώρα). 
Ακολουθούν οι υπόλοιποι συνοικισμοί, καταταγμένοι και πάλι σε λήμ­
ματα με τη σειρά του οθωμανικού αλφαβήτου* στην ελληνική όμως 
μετάφραση, για να κρατήσω το χρηστικό χαρακτήρα της, αποκατέστη­
σα τη σειρά του ελληνικού αλφαβήτου. Ορισμένα λήμματα (Φορτόσι 
Ιωαννίνων, Βασιάρι Τεπελενίου, Βλάντο Πρέβεζας) συμπεριλαμβάνουν 
και άλλα γειτονικά χωριουδάκια, αλλά έχουμε και περιπτώσεις όπου 
Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι του ίδιου χωριού απαρτίζουν ξεχωριστά 
λήμματα (Ζουλιάτι Δελβίνου και ορισμένα χωριά στο Μπεράτι). 
Κάδε λήμμα προσδιορίζεται είτε απλά ως «χωριό» (karye), δηλ. 
ελευδεροχώρι, είτε ως«τσιφλίκι» (çiftlik). Φαίνεται ωστόσο πως αυτοί οι 
χαρακτηρισμοί έχουν γραφτεί με πολλή προχειρότητα, και η κατάχρηση 
των ομοιωματικών πολλαπλασιάζει τα σφάλματα.™ Σε ελάχιστες περι­
πτώσεις βλέπουμε τον προσδιορισμό «μοναστήρι» (manastir), που 
vii. Στο ναχιγιέ των Κουρέντων π.χ. εμφανίζονται τυπικά ως «χωριά» όλα τα λήμ­
ματα της σελίδας 190 του πρωτοτύπου, παρασυρμένα από το σφαλερό χαρακτηρισμό 
του χωριού Μποτσαρά στην κορυφή της σελίδας· έξω από τη Ζίτσα, όλα τ ' άλλα ήταν 
τσιφλίκια. Στον καζά της Αυλώνας φέρονται ως «τσιφλίκια» πέντε συνεχόμενα χωριά 
που αρχίζουν από Β-, μα περιλαμβάνουν δυο από τα μεγαλύτερα Λιάπικα ελευσερο-
χώρια. Κακώς χαρακτηρίζονται «τσιφλίκια» και η Σκλίβανη των Ιωαννίνων, το Νανώγι 
του Λούρου, οι Ποντικάτες του Πωγωνιού κ.λπ. 
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αφορά και μετόχια ή τσιφλίκια μοναστηριών, και, στο σαντζάκι της 
Πρέβεζας μόνο, «νησί» (ada), «αγρόκτημα» (mezraa) και «τοποδεσία» 
(mevki'). Ο τελευταίος όρος αφορά προαστιακούς συνοικισμούς της 
Πρέβεζας και το λεγόμενο Τοπ-Αλτί στον καζά του Λούρου, δηλαδή τα 
προάστια της Άρτας δυτικά του Αράχδου, που απέμειναν στην Τουρκία 
μετά τις συνοριακές αλλαγές του 1881 .νΗί Η αινιγματική εγγραφή «ταϊ-
φάς των Βλάχων» (taife = μερίδα, ομάδα) στον καζά του Μαργαριτιού 
αφορά προφανώς νομάδες Αρβανιτόβλαχους ή Σαρακατσάνους. 
Οι επόμενες στήλες της Στατιστικής ορίζουν τα εξής: (α) Την από­
σταση κάδε χωριού ή πόλης (σε ώρες και σε λεπτά) από τις έδρες των 
προϊστάμενων διοικητικών κλιμακίων (6) Το άδροισμα των «χανέδων», 
δηλαδή των «σπιτιών» ή «εστιών» του, που αντιπροσώπευαν την 
παραδοσιακή οδωμανική απογραφική μονάδα και χρησίμευαν για αιώ­
νες στον υπολογισμό των φόρων (γ) Τον πληδυσμό των αρρένων και 
των δηλέων κατοίκων, που η συνολική τους καταγραφή ήταν ακόμη 
καινοτομία στην οδωμανική αυτοκρατορία. 
Στο τέλος του κάδε καζά υπάρχει μια «σύνοψη» (icmal) των στοι­
χείων του, όπου δίνεται ο συνολικός πληδυσμός και μαζί του το άδροι­
σμα των «χωριών» και των ναχιγιέδων του. Είναι ξεκάδαρο πως ο όρος 
«χωριά» συμπεριλαμβάνει εδώ τα τσιφλίκια, ενώ δε φαίνεται να δεω-
ρούνται «χωριά» οι κασαμπάδες, τα μοναστήρια και οι τοποδεσίες. 
Βλέπουμε ωστόσο κάποιες μικροδιαφορές ανάμεσα στους αριδμούς 
αυτούς και στο πραγματικό άδροισμα των λημμάτων του κάδε καζά 
(ιδίως στους καζάδες Αργυροκάστρου, Τεπελενίου και Αυλώνας). Δεν 
είναι απίδανο να κρύβεται εδώ κάποια παράλειψη του συντάκτη της 
Στατιστικής, όπως π.χ. στον καζά του Αργυροκάστρου, όπου λείπουν 
ανεξήγητα δύο χωριά που βρίσκονται σε όλες τις υπόλοιπες στατιστι­
κές και χαρτογραφικές πηγές της περιόδου, το Προγκί κοντά στο Γαρ-
δίκι και η Μέγκουλη δίπλα στο Νόκοβο. 
Ο σχολαστικός μελετητής δα βρει και άλλα σφάλματα στις λεπτο­
μέρειες της Στατιστικής. Συχνές είναι, όπως δα δούμε, οι παραποιή­
σεις τοπωνυμίων λάδη εντοπίζονται στον υπολογισμό των αποστάσε­
ων σε μερικές περιπτώσεις μπερδεύτηκαν μεταξύ τους τα λήμματα 
(Αρμάτοβο Κόνιτσας, Γκούρζα Φιλιατών, Ταπί Μπερατιού). Οι πλη-
Ουσμοί των χωριών είναι πιο δύσκολο να ελεγχδούν με ακρίβεια, σίγου-
viii. Και ιδίως το συνοικισμό Παναγιά ή Ελεούσα. Π6*. Ι. Τσούτσινος, Αρτινά ιστο-
ρήματα (Αρτα 1976), σ. 36. 
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ρα όμως υπάρχουν κι εδώ αβλεψίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελι­
κά αθροίσματα των πληδυσμων είναι ανακριβή σε όλους τους καξάδες 
της Στατιστικής εκτός από δύο (Λεσκοβικιού και Μετσόβου). Αν κι 
αυτές οι διαπιστώσεις δείχνουν ότι είναι επικίνδυνο να υπερτιμάται η 
αξιοπιστία του οδωμανικού γραφειοκρατικού μηχανισμού, η Στατιστική 
του 1895 είναι, ωστόσο, καρπός υπεύδυνης έρευνας και όχι συμπίλη-
μα περιστασιακών «εκτιμήσεων». 
4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία 
Ο ακόλουδος πίνακας δίνει συνοπτικά τα αδροίσματα των χανέδων και 
των κατοίκων στους 19 καξάδες της Ηπείρου. Σε κάδε στήλη δίνονται 
αριστερά τα ονομαστικά αδροίσματα της Στατιστικής, όπως εμφανίζο­
νται στη «σύνοψη» κάδε καξά, και δεξιά (με πλάγια ψηφία) τα διορδω-
μένα αδροίσματα που βγαίνουν από την πρόσδεση των λημμάτων του. 



























































































































































































ix. To άδροισμα αρρένων και 9ηλέων είναι εδώ λασεμένο* έπρεπε να γράψει 67.993. 
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Είναι φανερό ότι οι περισσότερες αποκλίσεις δεν έχουν στατιστική 
σημασία και πάντως οφείλονται σε αθροιστικά ή τυπογραφικά σφάλ­
ματα. Η ανωμαλία στον πληθυσμό του καξά του Λούρου, για παράδειγ­
μα, σχεδόν εξομαλύνεται αν δεχτούμε την εικασία πως ο συντάκτης του 
σαλναμέ ξέχασε να προσδέσει στο σύνολο τον πλησυσμό της έδρας του. 
Πολλαπλές ασυμφωνίες παρατηρούνται και στους καξάδες Ιωαννίνων, 
Αργυροκάστρου, Πρεμετής και Αυλώνας. 
Η παράλληλη αναγραφή πληθυσμού και χανέδων είναι μια ενδια­
φέρουσα διάσταση της Στατιστικής και επικυρώνει τις μαρτυρίες που 
θέλουν τις ηπειρώτικες οικογένειες σχετικά πολυπρόσωπες (μέσος 
όρος 5,39 άτομα). Το στοιχείο αυτό πρέπει ωστόσο ν' αξιολογείται με 
προσοχή, γιατί ορισμένες ασυνέπειες φαίνεται να δείχνουν πως οι δυο 
μεταβλητές δεν εκτιμήθηκαν ταυτόχρονα και με κοινές διαδικασίες. 
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των χωριών της Χειμάρας, όπου οι 
στρογγυλοί αριθμοί των χανέδων είναι προφανώς κατά προσέγγιση* του 
νεοσύστατου τότε χωριού Βροντισμένη Κουρέντων, που οι χανέδες του 
«καταχωρήθηκαν στην Πογδόριανη»* του επίσης νέου οικισμού των 
Βλάχων στο Πωγώνι, όπου αναλογούν 1.321 άτομα σε 20 χανέδες· της 
Γκιάστας στο Δέλβινο, όπου οι χανέδες είναι περισσότεροι απ ' τους 
κατοίκους· και μερικών τσιφλικιών όπου καταγράφονται μόνο χανέδες 
(όπως στους καζάδες Λούρου και Δελβίνου) ή μόνο κάτοικοι (όπως 
στους καξάδες Φιλιατών και Αυλώνας). 
Τα δεδομένα της Στατιστικής συγγενεύουν με τους αριθμούς της 
οθωμανικής απογραφής του 1884/1886, που κατέγραψε στο βιλαέτι των 
Ιωαννίνων 271.069 άντρες και 245.408 γυναίκες.* Έχω υποστηρίξει 
αλλού ότι τόσο η Στατιστική του 1895, όσο και άλλα συνοπτικότερα πλη­
θυσμιακά δεδομένα που συναντάμε την ίδια εποχή σε διάφορες επίση­
μες οθωμανικές πηγές είναι προϊόν αναπροσαρμογής των στοιχείων του 
1886, αφού συνυπολογίστηκαν οι γεννήσεις, οι θάνατοι και οι μετανα­
στεύσεις που μεσολάβησαν. Πιστεύω επίσης πως η μικρή έστω μείωση 
που παρατηρείται στον πληθυσμό δεν απηχεί πραγματικά τις εξελικτικές 
του τάσεις, αλλά γνωστές δυσλειτουργίες των οθωμανικών ληξιαρχείων, 
χ. Τα συγκεντρωτικά της αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί από χειρόγραφο του 
1893 στο βιβλίο του Κ. Karpat, Ottoman population, 1830-1914 (Μάντισον 1985), σ. 
146-147. Πέρα από το παραπλήσιο ά8ροισμα των δυο πηγών υπάρχουν και βαθύτερες 
ομοιότητες, όπως το αφύσικα χαμηλό ποσοστό γυναικών που βρίσκουμε στον καξά της 
Πρέβεζας (43,6% το 1886, 44 ,8% το 1895). 
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που σχετίζονταν προπάντων με τον τρόπο της καταγραφής των αποδή­
μων. Το χαμηλό ποσοστό γυναικών (96 γυναίκες στους 100 άντρες) συνα­
ντιέται συχνά σε απαριθμήσεις της εποχής, τόσο στην οθωμανική όσο και 
στην ελληνική επικράτεια. Οι πολλές γεννήσεις και η κοινωνική υπανά­
πτυξη μπορούν εν μέρει να το εξηγήσουν, αλλά η έντονη ανισορροπία 
που βλέπουμε σε μερικούς καζάδες (Πρέβεζα, Δέλβινο, Θεσπρωτία) 
παραπέμπει μάλλον σε ελλείψεις της καταγραφής.*' 
Η σύγκριση της Στατιστικής του 1895 με την πρώτη ελληνική απο­
γραφή του 1913 ενισχύει αυτές τις εκτιμήσεις. Στην απογραφή αυτή, 
που σε αντίθεση με τις οθωμανικές παρέλειπε ολότελα τους αποδή­
μους, οι κάτοικοι της ελληνικής Ηπείρου (238.752 ψυχές)*·' ξεπερνούν 
κατά 10,1% τον αντίστοιχο πληθυσμό της Στατιστικής του 1895 (τον 
υπολογίζω σε 216.916). Η διαφορά οφείλεται προπάντων στις γυναίκες, 
που αυξάνονται κατά 14,9% και γίνονται πια περισσότερες απ ' τους 
άντρες. Ο αντρικός πληθυσμός αυξήθηκε συνολικά πολύ λιγότερο 
(5,6%) και μειώθηκε αισθητά στις περιφέρειες Ιωαννίνων, Κόνιτσας 
και Πωγωνιού, όπου υπήρχε μεγάλο ποσοστό αποδήμων. 
5. Η γραφή των τοπωνυμίων 
Με λιγοστές εξαιρέσεις, η Στατιστική του 1895 δεν προσφέρει άγνω­
στο υλικό στη μελέτη των τοπωνυμίων της Ηπείρου. Τα ονόματα των 
χωριών είναι πολύ καλά γνωστά από άλλες πηγές της περιόδου και στη 
μεγάλη τους πλειοψηφία διατηρούνται μέχρι σήμερα.*"' Ωστόσο, η 
ανάγνωση και η μεταγραφή των τοπωνυμίων του πρωτοτύπου δημιουρ­
γεί ορισμένα ζητήματα. 
xi. Η υπερεπάρκεια γυναικών σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας (Ζαγόρι, Πω-
γώνι, Σκραπάρι, μερικά χωριά της Δρόπολης και του Κουρβελεσιού) ασφαλώς οφείλε­
ται στην έντονη αποδημία. 
xii. Υπουργείον Εδνικής Οικονομίας, Απαρίδμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών 
της Ελλάδος του έτους 1913, Αδήνα 1915, σ. 59-71. Αφαίρεσα μερικά χωριά της Δρόπο­
λης και των Φιλιατών που δόδηκαν στο μεταξύ στην Αλβανία, και την Κουτσούφλιανη 
του Μετσόβου που το 1895 ανήκε στην Ελλάδα. 
xiii. Δεν εντόπισα μονάχα τέσσερα από τα τοπωνύμια της Στατιστικής: Οσμανιέ 
(Λούρου), Ζουλφικάρα (Δελβίνου), Πέμπτος Μύλος/Μπεσιντξί Ντεγιρμέν (Αυλώνας) 
και Γιαρουχά (;) (Λιούσνιας). Επίφοβη είναι ακόμη (λόγω της πολύ ιδιότροπης γραφής 
του πρωτοτύπου) η ταύτιση των χωριών Κεσιμπέσι (Πρεμετής), Καπινόβα (Γκοσνίτ-
σκας) και Φέραξι (Λιούσνιας). 
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α) Στη συνηθισμένη εκδοχή της που χρησιμοποιεί και η Στατιστική 
(δίχως δηλαδή τη χρήση ειδικών συμβόλων), η οθωμανική γραφή αγνοεί 
ορισμένες διακρίσεις που είναι στοιχειώδεις για τις βαλκανικές γλώσσες: 
Παραλείπει φωνήεντα (ιδίως το ε), χρησιμοποιεί το 6 (=αραβ. w) ταυ­
τόχρονα ως ο, ου ή υ (=τουρκ. ü, αλβ. y), ταυτίζει το y με το γκ και το 
λι(α) με το λ(α) (=αλβ. 11), συγχέει τα ουρανικά σύμφωνα κ(ε), γκ(ε), νι(ε) 
(=αλβ. q, gj, nj),xiv αγνοεί τους τόνους κ.λπ.Χν Βλέπουμε έτσι, π.χ., να 
γράφονται στη Στατιστική με ολόιδιο τρόπο το Γκούρι της Λιούσνιας και 
το Γκουβέρι του Πωγωνιού, ή η Λια των Φιλιατών και η Λυγιά της 
Πρέβεζας. Σε πολλές περιπτώσεις διπλοτυπιών το δίλημμα παραμένει 
ακόμη και όταν το τοπωνύμιο είναι με σιγουριά ταυτισμένο (Γορίτσα ή 
Γκορίτσα; Πρένιασι ή Περένιασι; Ρωμανού ή Ρωμανό; Κερκεξάτες ή 
Κιρκιξάτες; Κορακονήσια ή Κορακονησιά;) 
β) Συχνότατα υπάρχουν και λάση. Παρατηρούνται οι συνηθισμένες 
συγχύσεις ανάμεσα σε ομοιόσχημα γράμματα του οδωμανικού αλφαβή­
του που διαφέρουν μονάχα στον αρισμό των τελειών ή «νοκτάδων» 
(n/t/d, c/h/m, b/y/p, r/z/j, g/f/q κλπ.).Χν' Σπανιότερα δα συγχέο­
νται το h με το S, το r με το w ή το d, τα τελικά η και s κλπ. Κάποτε 
τα ομοιόσχημα γράμματα είναι και φωνολογικά συγγενή (b/p, d/δ, c/ç, 
s/st), κάτι που γεννάει πρόσδετα διλήμματα στη διαδικασία της μετα­
γραφής, γιατί μορφές που μοιάζουν αδόκιμες ή λαδεμένες («Μπρο-
σβάλα» αντί Πρόσβαλα, «Ντοξάτι» αντί Δοξάτι, «Τσάτσάι» αντί Τξά-
τξάι, «Λογκιώτιστα» αντί Λογκιώτισσα) μπορεί ωστόσο ν' αποδίδουν 
γνήσιες εκδοχές της τοπικής ντοπιολαλιάς. Τέλος, υπάρχουν και περι­
πτώσεις τοπωνυμίων που έγιναν τελείως αγνώριστα στο πρωτότυπο, 
όπως η Ραδοστίβα των Φιλιατών ή το Κολεστάτι του Μαργαριτιού. 
xiv. Με εξαίρεση τα χωριά του Μπερατιού Καλένια και Σίνια, όπου το nj (= fi) έχει 
γραφτεί ως kd. 
χν. Να επισημάνουμε ωστόσο πως η οδωμανική γραφή διακρίνει ορισμένους φθόγ­
γους που συγχέονται στη σύγχρονη ελληνική ορθογραφία: k/q (=κ), b/mb/mp (=μπ), 
sm/sm/zm (=σμ) κ.λπ. 
xvi. Διευκρινίζω ότι με πλάγια λατινικά ψηφία αποδίδονται στο εξής τα γράμματα 
(όχι οι φσόγγοι) του οδωμανικού (πιο σωστά περσικού) αλφαβήτου. Υιοθέτησα τις εξής 
συμβάσεις: (α) w, y — «ημίφωνα» γράμματα (u/w και i/y). (β) a, e = αραβ. «ελίφ» και 
τελικό (φωνηεντικό) «χε». (γ) ', ' = «άφωνα» ψηφία («χεμξέ» και «άιν»). (δ) c, ç, s,j 
= «παχιά» τξ, τσ, σ, ξ (αλβ. xh, ç, sh, zh). (ε) q,g = «δασέα» κ και γ/γκ (αλβ. k και 
g), k = «λεπτό» κ/γκ (αλβ. q, gj, nj). (στ) Ô,d,x = αραβ. dh, th, kh (τουρκ. z, s, h), (ξ) 
Τα υπόλοιπα «δασέα» σύμφωνα υπογραμμίστηκαν (ci, £, s, ζ, h). 
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γ) Αλλά η γραφή ενός τοπωνυμίου μπορεί και γι' άλλους λόγους να 
διαφέρει από τις καθιερωμένες ελληνικές εκδοχές του. Θα διακρίναμε 
ιδιαίτερα τις ακόλουδες περιπτώσεις: 
0 Τουρκισμοί. Η πιο σπάνια αλλά και σαφέστερη επιρροή της τουρ­
κικής γλώσσας στο τοπωνυμικό της Στατιστικής είναι όταν ολόκληρο το 
τοπωνύμιο μεταφράζεται στα τούρκικα (Πέντε Πηγάδια Ιωαννίνων, 
Τρεβλάζερι Αυλώνας, Κοκκινολιδάρι Φιλιατών κ.ά.) Συνηδέστερα 
μεταφράζονται οι προσδιορισμοί: Μεγάλο = kebir, Μικρό = sagir, Νέο 
= cedid, Κάτω = zir, Επάνω = baia κ.λπ. Η επίδραση της τουρκικής 
φωνολογίας εντοπίζεται σε λίγες φδογγικές παραφδορές (Βρύση > 
*Βιρίς > wyrys, Δέμπλιανη > *Δίμλιαν > ôymlan, Κοστρένι > *Κοσρέν 
> qwsrk, Πανοχώρι > *Παναχώρ > pnahwr) και στη χαρακτηριστική 
προσδήκη ενός αρχικού a- (=τουρκ. Ι-) πριν από κάποια συμφωνικά 
συμπλέγματα (Φδίνα > afdyna, Σταυράκι > astavrak). H παράξενη 
ορδογραφία μερικών τοπωνυμίων (π.χ.στην Καλιάσα του Δελβίνου ή το 
Καρβουνάρι της Παραμυθιάς) μοιάζει να οφείλεται σε παρετυμολογικό 
συσχετισμό με λέξεις τουρκικές. Με μία ευρύτερη έννοια, τουρκισμούς 
αποτελούν και οι καθιερωμένες οθωμανικές ονομασίες ορισμένων πόλε­
ων που διαφέρουν και από την ελληνική και από την αλβανική εκφορά 
τους (Γιάννινα = Yanya, Αυλώνα = Avlonya). 
η) Αλδανισμοί. Όπου αυτό μπορεί να ελεγχθεί, η γραφή των τοπω­
νυμίων στις αλβανόφωνες περιοχές φαίνεται να βασίζεται περισσότερο 
στην αλβανική παρά στην ελληνική εκφορά του ονόματος: Άγια 
Κυριακή > Shëndielë > §ndyla, Βαλοβίστα > Biovizhdë > bywyzde, 
Γαρδίκι > Kardhiq > qarôyk'xvii μα υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις 
(Άγιος Βασίλης > aywwasyl, αλβ. Shënvasil). Συναντάμε επίσης τις 
χαρακτηριστικές καταλήξεις -όβα και -άτ αντί -οβο και -ατές, ακόμη 
και σε χωριά ελληνόφωνα που διατήρησαν τις «ελληνικές» καταλήξεις: 
Λάμποβο > labwe, Πόποβο > pwpwe, Ρουμπάτες > rwbat. Τέλος, 
παραλείπονται ολότελα τις περισσότερες φορές το -ς του ενικού και 
το τελικό άτονο -ι (Πόρος > pwrw, Κράιμη > qraps), αλλά τα ίδια 
φαινόμενα χαρακτηρίζουν ανέκαθεν τις τουρκικές αποδόσεις ελληνι­
κών ονομάτων και δεν είναι αναγκαστικά σημάδι «αλβανισμού». 
Hi) Ιδιωματισμοί. Το άτονο ελληνικό ε αποδίδεται συχνότατα με το y 
(= ι), σύμφωνα δηλαδή με την τοπική προφορά του: Νεγάδες > 
xvii. Σημειώνω και μία περίπτωση πιθανού «βλαχισμού» - «Κούταρη» αντί 
Κούταλη (καξάς Πρεμετής). 
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nygaÔys, Σεβαστό > sywastw. Συναντάμε επίσης y στη δέση του αλβα­
νικού e, κάτι που είναι χαρακτηριστική περίπτωση «τοσκισμού»: Μπο-
λένα > bwlyne, Μαλέσοβο > malyswe. Ανάλογα ερμηνεύονται και οι 
καταλήξεις -s αντί -ζ, -ste αντί -st και -an ή -ak (=-an) αντί -ay. 
Σουζέζι > swzs, Μολίστι > mwlyste, Μεμαλίαϊ > mmalyan. Μολονότι 
οι συγκεκριμένοι τύποι είναι σπάνιοι ή αμάρτυροι σε άλλες πηγές που 
ερεύνησα, απηχούν ευρύτερα διαλεκτικά φαινόμενα και ασφαλώς δεν 
είναι «λάδη» του συντάκτη. Η ρευστή προφορά ορισμένων τύπων επι­
τρέπει άλλωστε πολλές ορδογραφήσεις, όπως στο κοινό αλβανικό 
τοπωνύμιο Arrëz (=Καρυδότοπος), που η Στατιστική το γράφει arze 
(στο Τεπελένι), 'arze (στο Μπεράτι) ή 'ryza (στο Λεσκοβίκι). 
iv) Αρχαϊσμοί. Φαίνεται ότι μερικές γραφές της Στατιστικής αποδί­
δουν παλιότερες εκφορές του τοπωνυμίου, που είχαν πάψει ν' ακού­
γονται και να γράφονται από το ντόπιο πληδυσμό και τους εγγράμμα­
τους Έλληνες της Ηπείρου. Στα χωριά των Ιωαννίνων π.χ. βρίσκουμε 
τους τύπους «Βλαχοκάτουνο» (=Βλαχάτανο) και «Κουρσοβίτσα» 
(=Χρυσοβίτσα), που σπανίζουν στις ελληνικές πηγές του 19ου αιώνα. 
Το χωριό Σινάνάι του Τεπελενίου διατηρεί την ονομασία του από τον 
Αραβαντινό μέχρι σήμερα ουσιαστικά απαράλλαχτη· η απρόσμενη 
μορφή «Σινάν-Μεχμέτ» στη Στατιστική του 1895 δα περνούσε για 
λάδος, ή δα δυσκόλευε την ταύτιση του χωριού, αν δεν έλυνε το ζήτη­
μα ένα πολύ παλιότερο κατάστιχο από το αρχείο του Αδ. Ψαλλίδα,
Χνί
" 
που αποκαδιστά τον αρχικό τύπο «Σινάν-Μεχμέτάι». Αρχαϊκές επι­
βιώσεις φαντάζουν, με κριτήριο τη γλωσσική τους μορφή, και άλλοι 
τύποι οδωμανικοί που σπάνια εντοπίζονται στη γνώριμη βιβλιογραφία: 
«Γότσιστα» αντί «Γότιστα» (καζάς Ιωαννίνων), «Σεκλίστα» αντί 
«Σεκίστα» (καζάς Μπερατιού). 
Από τα παραπάνω προκύπτει, νομίζω, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της 
οδωμανικής εκφοράς των τοπωνυμίων της Ηπείρου, όπως καταγράφε­
ται στα αντίστοιχα λήμματα της Στατιστικής. Δυσκολεύομαι, έτσι, να 
πιστέψω τη γνώμη του Γερμανού μελετητή Γ. Στράους,*»* που με κύριο 
στοιχείο τη φαινομενική «λογιότητα» του τύπου «Βροντισμένη» 
(wrwndyzmn) στο ναχιγιέ των Κουρέντων, όπου ο Ι. Λαμπρίδης 
xviii. Βλ. παρακάτω, σημ. xxii. 
xix. J. Strauss, Die Siedlungnamen des Epiros nach amtlichen Verzeichnissen und 
Kartenwerken, σ. xiv. Η ανέκδοτη αυτή μελέτη υπάρχει σε αντίγραφο στην Εταιρία 
Ηπειρωτικών Μελετών στα Γιάννινα. 
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παραδίδει και τη μορφή «Βρουνσμενη», θεωρεί πως ο συντάκτης της 
Στατιστικής χρησιμοποίησε έναν κατάλογο γραμμένο στα ελληνικά. Αν 
συνέβαινε αυτό δα περιμέναμε να δούμε κάποιο ίχνος από τους αυθε­
ντικούς λογιωτατισμούς που τόσο αφθονούν στις ελληνικές-μας πηγές 
(τελικό -ν, 6 και δ αντί για μπ και ντ, καθιερωμένες «ελληνικούρες» 
όπως «Περίβλεπτος» και «Κορωνησία» αντί «Περίλεφτη» και 
«Κορακονήσια»)· μα δε βρίσκουμε κανέναν. Η σχολαστική απόδοση 
των «παχιών» j και s (Ζερμή > jrmy, Σέσοβο > seswe) επίσης αντι­
βαίνει στις γραπτές ελληνικές συμβάσεις. Το ίδιο και η λαϊκότητα των 
τύπων «Πισκοπή», «Λευτεροχωρι», «Aï-Γιώργης», «Φιλιππιαδα» 
κ.ά., που εκτοπίζουν ολότελα τους αντίστοιχους τύπους της καθαρεύ­
ουσας. 
6. Μεταφραστικά ζητήματα 
Η μετάφραση που ακολουθεί έγινε με βασικό σκοπό να καλύψει τις 
ανάγκες του μελετητή της ιστορίας των οικισμών της Ηπείρου και δεν 
είναι φιλολογική έκδοση. Τα λήμματα του πρωτοτύπου μπήκαν, όπως 
είπαμε, στη σειρά του ελληνικού αλφαβήτου και περιορίστηκαν οι δια­
δοχικές επαναλήψεις των επικεφαλίδων. Άλλαξε επίσης η θέση των δυο 
τελευταίων στηλών (άρρενες και θήλεις). Συμπληρώθηκαν παντού αλλά 
συντομογραφικά οι ενδείξεις «χωριό» (χ.) και «τσιφλίκι» (τ.) παρ' όλη 
την αναξιοπιστία τους. Στους αριθμούς δεν έγινε καμμία διόρθωση. 
Τα τοπωνύμια του πρωτοτύπου δεν μεταγράφηκαν μόνο στο δικό-
μας αλφάβητο, αλλά μεταγλωττίστηκαν στα ελληνικά. Εξαλείφθηκαν, 
επομένως, τα λάθη του πρωτοτύπου, αλλά μαζί τους χάθηκαν και οι 
τουρκισμοί, οι αλβανισμοί και πολλοί από τους ιδιωματισμούς που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Κάθε άλλη λύση θα μας φόρτωνε με κωδι-
κογραφήματα και περιττούς εξωτισμούς, δίχως να 'ναι βέβαιο ότι 9' 
αποφεύγει τις αυθαιρεσίες. Έτσι, προτίμησα να γράψω π.χ. τον καθιε­
ρωμένο τύπο «Μέτσοβο» και όχι «Μετξόβα» ή «Micova» ή «Mejve» 
ή όπως αλλιώς θα πρέπει «φωνητικά» να μεταγραφεί το Mcwh του 
πρωτοτύπου. Πότε-πότε όμως, όταν η πρωτότυπη γραφή φαντάξει 
ενδιαφέρουσα ή αποκλίνει αισθητά από τον τύπο της μετάφρασης, την 
κράτησα ως υποσημείωση. Η σχολαστική μεταγραφή όλων των τύπων 
της Στατιστικής υπάρχει στα τοπωνυμικά ευρετήρια που έχουν συντά­
ξει οι Γ. Στράους για την Ήπειρο και Ε. Έγγελσαλκ για την Αλβανία, 
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αν και αυτά μένουν ως τώρα ανέκδοτα.
χχ
 Για τους καξάδες Ιωαννίνων 




Στη μεταγλώττιση και την αποκατάσταση των τοπωνυμίων αξιοποίη­
σα συγκριτικά τις μαρτυρίες πολλών πηγών, ελληνικών και ξένων.
χχΗ
 Δεν 
στηρίχτηκα μονάχα στις επίσημες ή πιο διαδεδομένες εκδοχές-τους, 
αλλά πάσχισα να εντοπίσω τύπους που πλησιάζουν περισσότερο στις 
γραφές του πρωτοτύπου. Έτσι, έγραψα «ΡαχοόΊ'τσα» κι όχι «Αραχο-
βίτσα», «Μπαμπούρι» και όχι «Βαβούρι», «Νανώγι» και όχι «Ανώγι», 
«Πισκοπή» και όχι «Επισκοπή». Απέφυγα, ωστόσο, τις ολότελα αδό­
κιμες γραφές, και αγνόησα τις υπαρκτές αλβανικές ή τουρκικές ονομα­
σίες όπου υπήρχαν πάγκοινες ελληνικές αντιστοιχίες (Αργυρόκαστρο, 
Μαλέσοβο, Γαρδίκι κλπ.) Τα ελάχιστα αμάρτυρα ονόματα ή κάποιοι 
πρόσσετοι διακριτικοί προσδιορισμοί αποδόθηκαν φωνητικά ή μεταφρά­
στηκαν από τα τουρκικά: mlas yas > «Μάλιασι Γιας» (=Μάλιασι-
Γκρόπα), garôyk sgyr > «Γαρδίκι μικρό» (=Γαρδικόπουλο). 
Στα εξής σημεία έγινε μια κάποια συστηματοποίηση: Προστέθηκε 
παντού το τελικό -ι (η, ο, ου) και γράφτηκε ως -α το τελικό άτονο -e 
(=αλβ. ë). Διατηρήθηκαν οι γενικές κι αιτιατικές του πρωτοτύπου 
(Κατσίκα, Μουξακιούς). Το πρόδεμα «Αϊ» ή «Αγιο-» έγινε «Άγιος», 
«Αγια». Περιορίστηκαν κάπως οι εξεζητημένες ορθογραφίες (π.χ. 
«Βήσσανη» ή «Σειστρούνι»). Γράφτηκαν με -η τα αλβανικά προπαρο-
XX. Strauss, ό.π. και Ε. Engelschalk, Die Siedlungnamen Albaniens nach amtli­
chen Verzeichnissen und Kartenwerken, το οποίο δεν μπόρεσα δυστυχώς να συμβου­
λευτώ. 
xxi. Κοκολάκης, Πασαλίκι σ. 493-500 και «Η οικιστική συγκρότηση του καξά της 
Πρέβεζας», Η ιστορία της Πρέδεξας: Πρακτικά Α' Επιστημονικού Συνεδρίου, επιμ. Β. 
Αυδίκου (Πρέβεζα 1993), σ. 153-154. 
xxii. Πέρα απ ' τις κατοπινές ελληνικές απογραφές και τα γεωγραφικά πονήματα 
των παλιών Ηπειρωτών λογίων (Π. Αραβαντινός, Ι. Λαμπρίδης, Μ. Χρυσοχόος, Κ. 
Θεσπρωτός, Α. Αλεξούδης, Σερ. Βυζάντιος) σημειώνω δυο ανέκδοτες πηγές που με 
βοήδησαν πολύ στην ταύτιση των μουσουλμανικών χωριών της Αλβανίας: (α) ΓΑΚ, 
Αρχείο Ψαλλίδα (Κ. 71), Γ' 398 (κατάστιχο «Τοτξκαριάς», Λιαπουριάς, Σκραπαριού 
κλπ.)· (β) «Πίναξ του πληθυσμού της επαρχίας Βερατίου...» του Α. Νομικού (1901) 
στο AYE (Κεντρ.Υπηρεσία, 1907/α.α.κ./Στατιστικαί Βερατίου κλπ.). Συμβουλεύτηκα 
επίσης τα διάφορα φύλλα του αυστριακού χάρτη των Βαλκανίων, τις ελληνικές επα­
νεκδόσεις του Ν. Κοντογόνη (1911, 1:200.000) και τους νεότερους χάρτες του ιταλικού 
Γεωγραφικού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (1939, 1:50.000), της ελληνικής ΓΥΣ (1972, 
1:250.000) και της γερμανικής Geodata (1998, 1:300.000). 
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ξύτονα σε -αλη, -ανη, -αρη (Πέστανη, Φράσαρη) και με -ί τα υπόλοι­
πα (Μόλασι, Σέπερι).χχΗί Το αλβανικό «μαλακό» 1 γράφτηκε γενικά ως 
λι- πριν από α ή ο (Κουλια, Φλιόκι, Λιούσνια), αλλά τα c, ç,j, s ως 
απλά τζ, το, ξ, σ, έξω από μερικά ελληνικά χωριά όπου επικράτησε η 
γραφή με σι-, ξι- (π.χ. Μόσιαρη). Η διάκριση ανάμεσα στους φθόγγους 
ε/ι, ο/ου, γ/γκ, ττ/μπ, δ/ντ και τζ/τσ στάθηκε αδύνατο να τηρήσει με 
συνέπεια· οι κυρίαρχες συμβάσεις και ίσως εν μέρει το προσωπικό 
αισθητήριο επηρέασαν καθοριστικά τη μεταγραφή.
xxiv
 Προέκυψαν 
έτσι, αναπόφευκτα, μερικές ενοχλητικές αντιφάσεις: Το ίδιο τοπωνύ­
μιο γράφτηκε «Δόλιανη» στο Ζαγόρι και «Ντόλιανη» στους Φιλιάτες, 
«Κοκλιούς» στα Κούρεντα και «Κουκουλιούς» στην Παραμυθιά, 
«Μαλέσοβο» στην Πρεμετή και «Μαλισόβα» στο Μπεράτι, κ.ά. 
Πάντως, στις περιπτώσεις αυτές δε γεννιούνται σπουδαία προβλήμα­
τα στην αναγνώριση των τοπωνυμίων. 
Για τον κοινό αναγνώστη η βασική δυσκολία στην αξιοποίηση τέτοι­
ων πηγών βρίσκεται, όμως, αλλού: Είναι η ασυμφωνία μεταξύ των αυ­
θεντικών ονομάτων της εποχής και των μαζικών μετονομασιών που 
επέβαλε στο μεταξύ για λόγους «εθνικούς» ο καθεστωτικός ελληνικός 
εθνικισμός. Διακόσιες ενενηνταέξι παρόμοιες μετονομασίες κι «εξελ­
ληνισμένες» εκδοχές δίνονται σε αγκύλες μετά τα πρωτότυπα τοπω­
νύμια. Για τα χωριά της σημερινής Αλβανίας (όπου έλειψαν ευτυχώς 
τέτοιου μεγέθους αυθαιρεσίες) πρόσθεσα μόνο τις μετονομασίες ορι­
σμένων παλιών τσιφλικιών στον καζά του Δελβίνου. Τις αντλώ από 
τους πίνακες που έχει συντάξει ο συνάδελφος Λεωνίδας Καλλιβρετά-
κης,
ΧΧν
 τον οποίο και ευχαριστώ γιατί ενθάρρυνε την ολοκλήρωση αυ­
τής της εργασίας. 
xxiii. Αποδόδηκε όμως παντού με -νι η κατάληξη -k (=η): asqak >Έσκανι (σημ. 
Eskaj). 
xxiv. Στα εξής ιδίως τοπωνυμία άλλαξα το D- σε Δ-: Δερβίξιανα, Δοβίσδιανα, 
Δοβρά, Δόλιανη και Δομπρίνοβο Ιωαννίνων, Δερβένι Κόνιτσας, Δούβιανα Πρέβεζας, και 
σε όσα άλλα ελληνικά χωριά αρχίζουν από Δρ-' επίσης στο Δέλδινο, Δερβιτσάνη, 
Δοξάτι, Δουκάτι και Δρυμάδες της Αλβανίας. Επιπλέον έγραψα σχεδόν παντού τα gd, 
wd, zd, zg και nq ως γδ, βδ, σδ, σγ και γκ. 
χχν. «Η ελληνική κοινότητα της Αλβανίας από τη σκοπιά της ιστορικής γεωγρα­
φίας και δημογραφίας», Ο Ελληνισμός της Αλβανίας, επιμ. Θ. Βερέμη - Θ . Κουλουμπή 
- Η . Νικολακόπουλου (Ασήνα 1995), σ. 51-58. 
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΣΑΜΠΑΔΩΝ, ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΒΙΑΑΕΤΙ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΓΜΕΝΑ 
ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΖΑΔΩΝ ΤΟΥΣ 
ΚΑΖΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Περιέχει δυο ναχιγιέδες ονόματι Ζαγόρι και Κούρεντα 




















































































































































































Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 









































































































































































































































7. glacadys (= Γλατξάδες) 
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Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 






















Μπισδούνι μεγάλο [Ελεούσα] 
Μπισδούνι μικρό [Άγ. Ιωάννης] 





Νιοχώρι Μίτκο μπέη [Νεοχωρόπουλο] 





































































































































































































8. Iwnkwtste (=Λογκιώτιστα) 
9
· Χ·= χωΡ'ό 
10. bsbkar (=τουρκ. Be§pinar, δηλ. «Πέντε πηγές») 
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Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 






























































































































































































































11. brwzwala, brwzgwl (=Μπροσβάλα, Μπροσνόλι) 
12. rwyne 
13. Αφορά προφανώς τα Καλύβια της Τσώρας (ή Τξώρας, σημ. Μαβίλης) 
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Χωριά και τσιφλίκια που υπάγονται στο ναχιγιε Ζαγορίου του καξά Ιωαννίνων 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Γιάννινα χανεδων Αρρενων/Θηλεων 
Άγιος Μηνάς 



































































































































































































































Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Γιάννινα χανεδων Αρρένων'/Θηλέων 
Σουδενά [Πεδινά] επάνω 
Σουδενά [Πεδινά] κάτω 
Στολοβό [Διπόταμο] 




















































Χωριά και τσιφλίκια που υπάγονται στο ναχιγιε Κουρεντων του καξά Ιωαννίνων 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 


































































































































16. xswlan (= Χοσόλιανη) 
17. nfs qwrndws (=nefs-i Kurendos, δηλ. «τα καδαυτό Κούρεντα») 
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Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 



































Σούλι Μίτκο μπέη [Μικ. Σουλόπουλο] τ. 




















































































Σύνοψη του κοίζά των Ιωαννίνων 
Σύνολο : 87256 Άρρενες : 44661 Θήλεις : 42595 






Κασαμπάς της Παραμυ9ιάς18 
(από Γιάννινα ώρες 12) 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Παραμυδιά χανεδων Αρρενων/Θηλεων 









































18. aydwnat (<ελλ. Άγιος Δονάτος) 
19. wapwya 

































































21. zalanqw (= 
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Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Παραμυδιά χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Λοξανά 

















Σέλιανη [Αγ. Μαύρα] 
Σενίκο 
Σκάνδαλο 





































































































































































Σύνοψη του κάζα της Παραμυδιάς 
Σύνολο : 14648 Άρρενες : 7766 Θήλεις : 6882 
Χανέδες : 2633 Χωριά : 62 Ναχιγιέδες : -





Κασαμπάς των Φιλιατών 
(από Γιάννινα ώρες 16) 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Φιλιάτες χανέδων Αρρένων/Θηλέων 
317 829 746 
Αχούρια επάνω [Αγ. Πάντες] 






Γκούρξα [Ανω Παλιοκλήσι] με το 





























































































































































































25. Και στα δύο λήμματα το πρωτότυπο γράφει gwrze tri [κενό] çftik. Μάλλον το πρώτο 
λήμμα είναι της Γκούρξας και το δεύτερο του Τσιφλικιού, με κοινό το αδροισμα των χανέδων. 
26. qyzalqya (= τουρκ. Kizilkaya, δηλ. «Κοκκινόβραχος») 
27. qwsqe (= Κόσκα) 28. aylya 
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Ξέχωρο Ζεϊνέλ [Κάτω Ξέχωρο] 
Ξέχωρο Μέμκο [Ξέχωρο] 






























































Μοναστήρι Παναγιάς Γηρομεριου 
Σύνοψη 
Σύνολο : 24179 






























































































































































Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Κόνιτσα χανεδων Αρρενων/Θηλεων 
Κασαμπάς της Κόνιτσας 
(από Γιάννινα ώρες 12) 
Αμάρι 


































































































































































































30. Λείπει από την πηγή το όνομα του χωρίου και τα στοιχεία έχουν μπερδευτεί με του χ. Πεκλάρι. 
31. drbnd (=τουρκ. Derbend) 
32. apklr 
272 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Κόνιτσα χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Φούρκα χ. 9 153 696 543 
Φυτόκο [Θεοτόκος] τ. 9 9 27 33 
Χιονάδες
3 3
 χ. 79 249 227 
Σύνοψη του κάζα της Κόνιτσας 
Σύνολο : 17185 Άρρενες : 8898 Θήλεις : 8287 
Χανέδες : 3115 Χωριά : 34 Ναχιγιέδες : -
Κ Α Ζ Α Σ Α Ε Σ Κ Ο Β Ι Κ Ι Ο Υ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Αεσκοβίκι χανεδων Αρρένων/Θηλέων 



































































































































34. bywyzde (=αλ6. Biovizhdë) 
35. awìahwsy gwryçan 
273 
36. wyrbyan (= Βίρμπιανη) 
37. gramn (πβ. αλβ. Gërmenj) 
ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 


















































































































































































Σύνοψη του κάζα του Αεσκοβικιου 
Σύνολο : 18052 Άρρενες : 9250 Θήλεις : 8802 
Χανέδες : 3441 Χωριά : 49 Ναχιγιέδες : -
38. mnwstr (π6. α\6. Manushtir) 
39. pwstan (γρ. pwstnan) 
40. prwswyan (= Προυσόγιανη) 
274 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
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Όνομα Απόσταση Αριθμός Πληδυσμός 
από Μέτσοβο χανεδων Αρρενων/Θηλεων 
Κασαμπάς του Μετσόβου 
(από Γιάννινα ώρες 12) 835 2084 1931 
Ανήλιο χ. 0.30 174 282 252 
Βουτονόσι χ. 2.30 30 72 74 
Μηλιά χ. 3.30 109 347 329 
Σύνοψη του κάζα του Μετσόβου 
Σύνολο : 5371 Άρρενες : 2785 Θήλεις : 2586 
Χανέδες : 1148 Χωριά : 3 Ναχιγιέδες : -
ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΚΑΖΑΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Apy/στρο χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Κασαμπάς του Αργυροκάστρου' 
(από Γιάννινα ώρες 18) 

























































































41. arkry (= τουρκ. Ergiri) 
42. qarôyk (=αλβ. Kardhiq) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 





































































Σύνοψη του καξά του Αργυροκάστρου 
Σύνολο : 30460 Αρρενες : 15212 Θήλεις : 15248 
Χανέδες : 5185 Χωριά : 64 Ναχιγιέδες : -
ΚΑΖΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Πωγώνι χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Κασαμπάς του Πωγωνιού(*) 
(από Αργυρόκαστρο ώρες 8) 262 629 694 










































































Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριθμός Πληδυσμός 
από Αργ/στρο χανεδων Αρρενων/Θηλεων 





































































































































































Σύνοψη του καξά του Πωγωνιού 
Σύνολο : 20775 Άρρενες : 10007 Θήλεις : 10768 
Χανέδες : 3301 Χωριά : 38 Ναχιγιέδες : — 
50. Μεταφράζω κατά λέξη τον τουρκικό χαρακτηρισμό eser-i cedid, που με όλη του την ασά 
φεια δεωρώ ότι παραπέμπει στο vcoouajato τότε συνοικισμό Μετζητιέ (σημ. Κεφαλόβρυσο) 
51. trpaç (γρ. tryax) 




Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 
από Πρεμετη χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Κασαμπάς της Πρεμετής
1 














































































































































































































53. prmdy 56. qanyqw 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ναχιγιές Φράσαρης υποκείμενος στον καζά της Πρεμετής 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 














































































































































































Σύνοψη του καζά της Πρεμετής 
Σύνολο : 28172 Άρρενες : 14284 Θήλεις : 13888 
Χανέδες : 5189 Χωριά : 99 Ναχιγιέδες : 1 
59. wryt§t 62. k§wln (γρ. kswb§?) 
60. gw§wp§t, gwpvmcqe 63. gwplare 
61. hlmy (π6. αλβ. Helmes) 64. snyçe 
282 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
ΚΑΖΑΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Τεπελένι χανεδων Αρρενων/Θηλεων 
Κασαμπάς του Τεπελενίου
65 


















































































































































































































65. tpedln 67. matwhsn 
66. sry'an 68. mcdgwran 
283 
ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 































































































































































Σύνοψη του κάζα του Τεπελενίου 
Σύνολο : 24326 Άρρενες : 12434 Θήλεις : 11892 
Χανέδες : 4558 Χωριά : 63 Ναχιγιέδες : -
69. snan mhmd (συνη8έστερη ονομασία: Σινάναϊ) 
70. çaçay (= Τσάτσαϊ) 
284 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
ΚΑΖΑΣ ΔΕΛΒΙΝΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Δέλβινο χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Κασαμπάς του Δελβίνου 
















































































































































































































72. qardyqak (=αλβ. Kardhikaq) 
285 
73. Τοπωνύμιο αταυτιστο 
74. qfesy 
ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 



















 [Παλιό Ασπροκκλήσι] 
Λούκοβο 
Λουψάτι 
















































































































































































































75. qasm a/ay bk (= Κασίμ-Αλάϊ-Μπέη) 77. pïawaly 
76. lbeyzde (γρ. lydyzde) 
286 



















































































































































Ναχιγιέδες : 1 





Κασαμπάς του Κουρβελεσιού (*) 
(από Αργυρόκαστρο ώρες 10) 
(*) Η έδρα του καξά είναι στο Προγονάτι 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Κουρβελέσι χανεδων Αρρενων/Θηλεων 












































































































































Ναχιγιέδες : 1 
80. aftry 
288 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
ΣΑΝΤΖΑΚΙ ΜΠΕΡΑΤΙΟΥ 
ΚΑΖΑΣ ΜΠΕΡΑΤΙΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Μπεράτι χανεδων Αρρένων/Θηλέων 





































































































































































































81. xlambrs (=Χαλαμπρές) 
82. wwywdaya 




































































































































































































































































































































Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 























































































































































































































87. Σήμερα λέγεται Malas-Gropë (=Μάλιασι-Γούβα)· εδώ ίσως υπόκειται το αλβ. jaz (=αυλάκι) 
88. âg yayla (τουρκ.= «Άσπρο θέρετρο» ή «ορεινή βοσκή»), έννοια συγγενική προφανώς με 
το αλβ. Mali-Bardhë (=Ασπροβούνι) στα νότια του Μπερατιου 




91. bain (γρ. bals = αλβ. Ballsh) 
92. aymrs (πβ. αλβ. Mbërs) 
93. pr§tan 
94. /»ve m' syraka 
292 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 





















































































































































95. dwgas (γρ. dw'nas= Ντουάνας) 
96. andrn- (= αλβ. Ndren-) 



















 - Μουσουλμάνοι του χωρίου 
Μπρέστανη
93
 - Χριστιανοί του χωριού 
Νέο τσιφλίκι Πόσνιας 
Νέο τσιφλίκι Στρούμι 




Ντομπρονικι - Μουσουλμάνοι του χωριού 


















































Πάχταλη - Μουσουλμάνοι 
















































































































































































































































Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 
από Μπεράτι χανεδων Αρρενων/Θηλεων 
Σικέτσα 
Σίνια - Μουσουλμάνοι του χωριού 

























































































































































































































101. Προφανώς έχουν αντιστραφεί οι χαρακτηρισμοί 
102. tymwr 
103. çrwn ma/gas 
104. hydr byad' «Χαρτμπεαση» στη στατιστική του 1901 
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Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Μπεράτι χανεδων Αρρενων/Θηλεων 
Χεκάλι χ. 11 235 603 490 
Χίγκα τ. 5 7 38 36 
Σύνοψη του κάζα του Μπερατιού 
Σύνολο : 68011 Άρρενες: 34568 Θήλεις : 33425 
Χανέδες : 11802 Χωριά : 218 Ναχιγιέδες : 1 
ΚΑΖΑΣ ΑΥΛΩΝΑΣ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Αυλώνα χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Κασαμπάς της Αυλώνας 

































































































































106. rap frwsw 'lban 





Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 





































































































































































































































113. Μεταφράζω κατά λέξη το αταύτιστο 
τουρκικό Besinci Degirmen 
114. snyçe 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριθμός Πληθυσμός 

































































Σύνοψη του καξά της Αυλώνας 
Σύνολο : 27455 Άρρενες : 14378 Θήλεις : 13077 
Χανέδες : 5546 Χωριά : 71 Ναχιγιέδες : -
ΚΑΖΑΣ ΓΚΟΣΝΙΤΣΚΑΣ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 
από Γκοσνιτσκα χανέδων Αρρένων/Θηλέων 
Κασαμπάς της Γκοσνίτσκας (*) 
(από Μπεράτι ώρες 8) 46 132 167 
























































































































































118. qydre (γρ. qpnwel) 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 





















































































































































119. Μεταφράζω το τουρκ. Kalb, που αντι­





































































































































a Π στένα 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































129. twrblwe 130. Τοπωνύμιο αταυτιστο και μάλλον παρεφσαρμένο 
300 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 










































Καβακλί νέο τσιφλίκι 
Κάλμι 































































































































































































Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 































































































































































































































134. qwpak, qwpaçak 
135. qscyak 
302 
136. qzkate, qzqwk 















































139. aympwat (π6. αλβ. Mbyet) 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 


























































































































































































142. andrnanas (π6. αλβ. Ndëmenas) 
303 
ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδνσμός 































































































































































































































143. drbze mrlqaqe 
144. tas kwpry (=τουρκ. Tasköprü, δηλ. «Πετρογέφυρο», όπως και το αλβ. Urë-Gurtë) 
145.§nas 146. skbanze 
304 
















































































147. §çytr, §çytre 
148. htyk (γρ. cnk) 
149. çrme krymat 
150. frd Iwç (=αλβ. Freth-Lluçë?)· αλλά στις 
305 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 















































































































































ελληνικές πηγές βρίσκω μόνο «Φέραξι» 
ή «Φεράζα», και σε μια περίπτωση 






































































































































Κασαμπάς της Πρέβεζας 
(από Γιάννινα ώρες 18) 
Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 



















Αγια Τριάδα τοποθεσία 1 
Άγιος Θωμάς τοποσεσία 1 
Αγόρανα [Τρίκαστρο] τ. 10 
Βλάντο
151
 [Δεσποτικό] επάνω & κάτω τ. 8 
Γκιόναλα [Ρεματιά] τ. 11 
151. wylaxw 
306 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 






















































































































































































































Σύνοψη του κάζα της Πρέβεζας 
Σύνολο : 10060 Αρρενες : 5556 Θήλεις : 4504 
Χανέδες : 2306 Χωριά : 36 Ναχιγιέδες : -
152. aylya 153. nogans (=Νωγάτες) 
307 
ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Κ Α Ζ Α Σ Λ Ο Υ Ρ Ο Υ 
Όνομα Απόσταση Αριθμός Πληδυσμός 
από Αούρο χανεδων Αρρένων/Θηλέων 
Κασαμπάς του Λούρου [Νέα Φιλιππιαδα] 






































































































































































































































































155. Τοπωνύμιο αταύτιστο 
156. byqlamw 
















































































































































159. Εννοεί ασφαλώς το μετόχι του 






































161. Βλ.τη σημείωση viii της εισαγωγής 
309 
ΜΙΧΆΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 
Σύνοψη του καζά του Λούρου 
Σύνολο : 13644 Άρρενες: 7137 Θήλεις : 6507 
Χανέδες : 2870 Χωριά : 68 Ναχιγιέδες : 1 
ΚΑΖΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληδυσμός 
από Μαργαρίτι χανεδων Αρρενων/Θηλεων 
Κασαμπάς του Μαργαριτιού 





























Καστρί [Δήμου Φαναριού] 








































































































































162. marglyc (= αλβ. Margëlliç) 165. wylandwraxw (= Βλαντόραχο) 
163. sndyla (= αλβ. Shëndiela, συνώνυμο 166. ywns (= τουρκ. Yunus) 
του ελλ. «Αγία Κυριακή») 167. qwletbany 
164. ardyçe 
310 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΤΗΣ ΗΠΕΊΡΟΥ 
Όνομα Απόσταση Αριδμός Πληθυσμός 





















































































































































































































































Τάιφάς των Βλάχων 
Σύνοψη 
Σύνολο : 23955 










































Θ ή λ ε ι ς : 11379 
Ναχιγιέδες : 2 
171. tryqwbalyqw 
312 
